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TUKKUKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI LOKAKUUSSA 1978
Myynnin määrä oli lokakuussa tukkukaupassa 6.4 % suurempi ja 
vähittäiskaupassa 1.7 % pienempi kuin edellisen vuoden loka­
kuussa. Tammi-lokakuussa se laski tukkukaupassa 0.1 % ja vähit­
täiskaupassa 3.5 %.
Autojen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi lokakuussa ensim­
mäisen kerran helmikuun jälkeen. Volyyminmuutos oli suuri toi­
mialoilla kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa (13.2 %) 
sekä kukka- ja siemenkauppa (10.8 %). Myynnin määrä väheni run­
saasti muussa elintarvikkeiden vähittäiskaupassa (19.0 %).
Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi eniten (22.9 %) autoalan 
tukkukaupassa. Kasvu oli voimakasta myöskin ravinto- ja nautin- 
toainetukkukaupassa (14.9 %), polttoainetukkukaupassa (13.2 %) 
ja keskustukkukaupassa (5.6 %). Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
tavarain tukkukaupan myynnin määrä laski 20.5 %.
PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM ÖKADE I OKTOBER 1978
I Oktober var försäljningsvolymen inom partihandein 6.4 % större 
och inom detaljhandeln 1.7 % mindre än i Oktober föregiende ar. 
Under perioden januari-oktober minskade försäljningsvolymen inom 
partihandein 0.1 % och inom detaljhandeln 3.5 %.
I Oktober ökade hildetaljhandelns försäljningsvolym för första 
gangen sedan februari. Volymförändringen var stör inom branschen 
detaljhandeln med guldsmedsvaror och ur (13.2 %) samt inom 
blomster- och fröhandeln (10.8 %). Försäljningsvolymen minskade 
mycket inom annan detaljhandel med livsmedel (19.0 %).
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen mest inom branschen 
bilar och bilförnödenheter (22.9 %). Ökningen var kräftig även 
inom partihandein med livs- och njutningsmedel (14.9 %), parti- 
handeln med bränslemedel (13.2 %) och inom centralpartihandeln 
(5.6 %). Försäljningen inom partihandein med textil-, beklädnads- 
och lädervaror sjönk med 20.5 %.
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KUVIO 3.
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